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Фінансова оцінка медичного закладу – це спосіб накопичення, перетворення та 
використання інформації фінансового характеру, що здійснюється в декілька етапів: 
- визначення фінансового стану й фінансових результатів діяльності медичної 
установи; 
- виявлення просторово-часових змін у фінансовому стані та результатах; 
- виявлення основних факторів, що викликали зміни у фінансовому стані й 
результатах; 
- прогнозування основних тенденцій у фінансовому стані й результатах 
діяльності медичної установи 
Фінансова оцінка передбачає вирішенню наступних завдань: 
1) здійснити оцінку фінансового стану та фінансових результатів підприємства 
«без проекту» та «з проектом»; 
2) здійснити оцінку потреби у фінансуванні проекту й забезпеченні координації 
використання фінансових ресурсів у часовому проміжку; 
3) визначити достатність економічних стимулів для потенційних інвесторів; 
4) оцінити, оптимізувати та порівняти витрати та вигоди проекту в кількісному 
вимірі. 
В основному, фінансова оцінка включає: 
- збір внутрішньої та зовнішньої інформації, оцінка її достовірності; 
- переведення типових форм бухгалтерської звітності в аналітичні форми, які 
дозволять проаналізувати структуру звітів і динаміку змін, проводять розрахунок і 
групування показників по основних напрямках аналізу; 
- проводиться аналіз структури та динаміки змін основних показників 
фінансових звітів, виявляють взаємозв’язки між основними показниками, здійснюють 
інтерпретацію отриманих результатів; 
- формуються висновки щодо наявного фінансового стану медичного 
підприємства та розробляють рекомендації щодо його покращення [1]. 
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